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Mochamad Kemas Heryawan. 2017. E0013273UPAYA PEMBUKTIAN 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PERDAGANGAN CELANA PANJANG 
DENGAN MEREK CARDINAL PALSU DAN PERTIMBANGAN HAKIM 
MEMUTUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 81/Pid.Sus/2015/Pn.Skt). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian oleh Penuntut 
Umum terhadap dakwaan tindak pidana perdagangan celana panjang dengan 
merek Cardinal palsu telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 
184 KUHAP dan mengetahui pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana 
kurungan terhadap Terdakwa telah sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
jo Pasal 94 Undang-Undang Merek. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan 
bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan 
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa proses pembuktian Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana 
perdagangan celana panjang dengan merek cardinal palsu yang diputus oleh  
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dengan Terdakwa 
Al Azam alias Azam telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang 
dibuktikan dengan keterangan lima orang Saksi, keterangan Ahli, keterangan 
Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan. Sedangkan 
untuk pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Menjatuhkan pidana 
kurungan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP 
jo Pasal 94 Undang-Undang Merek yang dapat dibuktikan dengan alat bukti 
Keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli dan Keterangan 
Terdakwa yang berisi pengakuan terhadap perbuatan yang didakwakan, serta 
dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) potong celana halus Merek Cardinal dan 
logo yang asli buatan PT. Multi Garmenjaya, 3 (tiga) potong celana panjang 
Merek Cardinal dan logo yang diduga hasil pelanggaran, 1 (satu) lembar nota 
pembelian celana Cardinal dari kios Lee Vi’s Collection tertanggal 16 Juni 2014 
dan 18 (delapan belas) potong celana panjang halus Merek Cardinal bermacam 
ukuran. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis 
menjatuhkan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari lebih 
ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) 
bulan. 
 







Mochamad Kemas Heryawan. 2017. E0013273. EFFORTS TO PROSECUTOR 
GENERAL OF EVIDENCE AGAINST THE CRIMINAL ACT OF TRADE 
LONG PANTS WITH FAKE CARDINAL BRANDS AND CONSIDERATION 
OF CRIMINAL SANCTIONS DROPPED JUDGE ACCUSED THE 
CRIMINAL ACT OF TRADE BRANDS  
This research aims to know the efforts of proof by the Prosecutor General against 
charges of criminal acts of trade long pants with fake brands cardinal has used 
the tools of valid evidence in accordance with article 184 CRIMINAL 
PROCEDURE CODE and know the consideration The judge dropped criminal 
confinement against the defendant has been in accordance to article 183 jo 193 
Article paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE Article 94 jo 
law brands. This type of research is the prescriptive nature of legal research, and 
applied. The source material used is the law the legal materials of primary and 
secondary legal materials, legal materials collection by way of the study of the 
literature, using approaches and case law materials analysis techniques using 
syllogisms and methods of interpretation by using deductive thinking patterns. 
Based on the results of the research note that the evidentiary proceedings the 
public prosecutor in criminal acts of trade long pants with fake brands cardinal 
terminated by the District Court of Surakarta Number 81/Pid. Sus/2015/PN.Skt. 
with the defendant's Al Azam Azam alias were in accordance with the provisions 
of article 184 CRIMINAL PROCEDURE CODE which is evidenced by the 
description of the five witnesses, Expert information, description of the defendant, 
as well as associated with the evidence submitted. While the State Court judge for 
consideration of Surakarta Dropped criminal confinement were in accordance 
with the provisions of article 183 jo 193 Article paragraph (1) of the CODE of 
CRIMINAL PROCEDURE Article 94 jo law Brands which can be proved by the 
evidence of witnesses which the mutual relevant, a description of the expert and a 
description of the defendant that contains recognition of deeds didakwakan, as 
well as associated with evidence of 1 (one) piece fine Brand pants Cardinal and 
the original logo-made PT Multi Garmenjaya, 3 (three) cut pants Cardinal 
Brands and logo long suspected violations, outcome 1 (one) Note sheet purchase 
pants Cardinal from stall Lee Vi's Collection dated June 16, 2014 and 18 
(eighteen) fine trousers cut Brands Cardinal various sizes. Tribunal Judges have 
been considering elements of juridical and non-juridical dropping Criminal 
Confinement for 1 (one) month of 20 (twenty) days lighter than the demands of the 
public prosecutor in the form of criminal confinement for 3 (three) months. 
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